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 平成 29 年度学内講習会開催状況 
 





1回目：平成 29年 5月 8日(月) 
    10時 30分～12時 
2回目：平成 29年 5月 15日(月) 
       10時 30分～12時 
3回目：平成 29年 5月 22日(月) 
       10時 30分～12時 
4回目：平成 29年 5月 29日(月) 
       10時 30分～12時 
 
(日程 B) 
1回目：平成 29年 5月 9日(火) 
    13時～14時 30分 
2回目：平成 29年 5月 16日(火) 
       13時～14時 30分 
3回目：平成 29年 5月 23日(火) 
       13時～14時 30分 
4回目：平成 29年 5月 30日(火) 






担当講師 総合情報基盤センター 牧野久美 
講習内容 
【目的】 






















1回目：平成 29年 10月 23日(月) 
    10時 30分～12時 
2回目：平成 29年 10月 30日(月) 
       10時 30分～12時 
3回目：平成 29年 11月 6日(月) 
       10時 30分～12時 
4回目：平成 29年 11月 13日(月) 
    10時 30分～12時 
 
(日程 B) 
1回目：平成 29年 10月 24日(火) 
    13時～14時 30分 
2回目：平成 29年 10月 31日(火) 
       13時～14時 30分 
3回目：平成 29年 11月 7日(火) 
    13時～14時 30分 
4回目：平成 29年 11月 14日(火) 






担当講師 総合情報基盤センター 牧野久美 
講習内容 
【目的】 
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